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Ronda Víctor Pruneda, 15 Franqueo eoncertado Teruel, maríes 31 de marzo de 1951 
De la entrevista del conde de Romanones 
y don Santiago Alba 
£1 ministro de Haciéndase congratula del alza de la peseta 
El supueato tratado secreto entre Italia y España 
L A L I B R A S E C O T I Z O A 4 4 í 6 5 
D E L A B N T E E V 1 S T A D E L I 
CONDE C E R O M A N O N E S 
y DON S A N T I A G O A L B A 
Madrid, 31. - Los periodistas , 
prtgUDtaren al conde de Rema- | 
nones acerca de su entrevista con I 
el señor Alba, y confirmó que ; 
¿nrítte la visita híbían hablado j 
deasuutosde política general 
negó les propósitos que se atribu 
yen al señor Alba de separarse 
del bloque constitucionalista. 
Dijo que va á París por ocho 
días y que volvería para reorga-
nizar el partido de la ízquieida 
liberal. 
Interrogado acerca de su en-
cuentro con los señores Sánchez 
Goerra y Alhucemas, al coincidir 
eldomicgo en 1» corrida de toros 
de Toledo, el conde quitó toda 
importancia política a esta coin 
cidencia. 
Dijo que él no iba a los toros 
desde hace diez años, y que fué 
ünicamente por obligaciones fa-
miliares, con el fin de acompañar 
a su hija, y que en el palco del 
gobernador coincidieron con los 
otros políticos. 
Habló después con los periodis 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE L A SEÑORA 
Doña Asunción Ríos Sánchez 
Que falleció en Teruel el día 1.° de abril de 1930 
A LOS 54 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo don Ramón Lafuente, h jo Pe 
dro José, hermana doña Joaquina, hermanos políti 
eos, sobrinos, primos y demás familia, 
Suplican a V . una oración por el al 
ma de la finada y la asistencia a la misa 
que se celebrará mañana, miércoles, a 
las siete, en la iglesia parroquial de San-
tiago, por cuyos favores le quedarán 
profundamente agradecidos. 
cluso el sumario instruido en re-
sobre las próximas elecciones, lación con el Lrrocarrii Hantane-
ias que atribuye importancia ds-Calatayud. 
xtraordinaria, y dijo que hasta 
wgo de pasar éstas no se podrán 
^er cábalas ni conjeturas de 
orden político, pero que una vt z 
^bradss quedará perfect^men-
^finUo el horizonte político. 
P 0 S E S I O N D E L N U E V O 
R E C T O R 
^ n d . S l . - A las siete y me-
ayer tarde se celebró el ac de 
j Ha sido elevado a la Audiencia, 
sin que en él haya niogún prece 
Sarniento. 
A C E R C A D E U N T R A T A -
j D O C O M E R C I A L 
j Madrid, 31. - «Informaciones» 
! publica la noticia de haber podido 
'comprobar la existencia de un 
Tratado comercial secreto entre 
! España e Italia, concertado du-
de tomar posesión el nuevo1 rante la dictadura, entre Mussoli-
¿ P ^ la UDiversidad Central ni y Primo de Rivera, y hace ver 
5lld^ o Z lbdla, quien pronunció el enorme perjuicio que esto haya 
podido crear a i a economía na-
cional, 
E L S U M A R I O C O N T R A 
S E R R A N 
Madrid, 3 L - E 1 juez señor 
Alarcón, que instruye 
l^atn?1"80 (ie gracias 
que se propone realizar. 
C u f 0 a los d í a n o s de las 
jactes y muchos catedráti 
^ Ü ^ 6 la disertación, el claus 
mostró su aprobación a las sumario 
s&0' 
paciones del s. ñor Zabala contra doc J0£é Serrán ? ^ final t o d . o i l 'Añ^r,Zdbalf ' t ^ n l * resDonsabilidad del her Hl 
^ÜT1 t0(ics los catedráticos U 
V * ! 0 1 1 y felicitaron perso lente. 
^Amo C O N C L U S O 
ria» 3 l . - H a quedado con-
> tado la respom 
' mano del procesado, don Carlos 
por considerarlo encubridor, fi-
jando en 900.000 pesetas la fianza 
para responder de ecta responsa-
bilidad. 
L A B O L S A 
Madrid, 30. —Esta tarde se coti-
zaron las monedas extranjeras en 
la siguiente forma: 
Libras, 44'65; francos, 35 95, 
y dólares, 9418 y medio. 
D E S P A C H O 
Madrid, 31. - Eàta mañana estu 
vieron en Palacio despachando 
con su majestad el rey, los minis 
tros de Hacienda, Fomento y Go 
bernación. 
A la salida manifestaron a los 
periodistas que habían sometido 
a la firr a del monarca varios d? 
ere tos de trámite de sus respecti 
vos departamentos. 
E l señor La Cierva añadió que 
se estaba tramitando un exp.dien 
te acerca de la última catástrof e 
ocurrida en Oviedo, que había en 
viado al Consejo de Obras públi-
cas un cuestionario sobre el asun-
to ferroviario con relación a los 
transportes por carretera y que 
en breve, después de que lo re 
frendara el correspondiente de-
partamento técnico, se enviaría a 
la «Gaceta» el nuevo plan de ca 
rreteras. 
C U M P L I M I E N T O 
Madrid, 31.- Hoy estuvo en Pa 
lacio, cumplimentando a don A l 
fonso, el embajador de Alemania 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 31.-Esta mañana estu 
vieron en la Presidencia, confe 
renciando con el almirante Az 
nar, los ministros de Estado y de 
Instrucción Pública. 
A l salir, el conde de Romano-
nes dijo a les periodisias que 
después de los asuntos de su mi-
nisterio, no le preocupaba más 
que la cuestión electcral, y el se-
ñor Gascón y Marín manifestó a 
los reporters que estaba comple-
tamente restablecida la normali-
dad académica. 
D I C E E L M I N I S T R O D E 
H A C I E N D A 
Madrid, 3 1 . - E l señor Ventosa, 
conversando con los periodistas, 
dijo que se congratulaba del alza 
de la peseta, pues hoy en Londres 
se había cotizado la libra con re-
lación a nuestra moneda, a 44'50. 
Afirmó que ya algunos sectores 
de opinión y de prensa se iban 
dando cuenta de la forma en que 
se ha t ía realizedo el crédito de 
los 60 millones con la Banca ex-
tranjera para el mejor estado de 
nuestro sistema de cambios. 
Afortunadamente, añadió, los 
equívocos de empréstito y crédito 
van desapareciendo. 
Terminó diciendo el señor Ven-
tosa que había i t ído la conferen-
cia que el hoy constitucionalista 
señor Bergamía había dado en 
Málaga, a cuyos términos de ésta, 
por ro tener solidez ni garantía 
técnica alguna, no respondía el 
ministro, pues el stñ^r B-rgamín 
en la mayor parte de sus datos 
estaba completamente equivoca-
do. 
«Cuando la crítica—concluyó 
diciendo el ministro—no es justa 
y razonada, está al margen de la 
justicia.» 
N U E V O A C A D É M I C O 
Madrid, 31. —Ha sido elegido 
académico numerario de la co-
rrespondiente de Bellas Artes, 
don Juan Espina. 
Ocupará la vacante que dejó el 
fallecido señor Vázquez. 
L O S S E Ñ O R E S C O N D E S 
D E B U G A L L A L T R O M A -
N O N E S H A B L A N D E L 
S U P U E S T O T R A T A D O 
C O N I T A L I A 
Madrid, 81. — Los perioátotfts 
interrogaron anoche al conde de 
Bugallal acerca del supuesto tra« 
tado secreto entre España e Ita-
lia, que, según algunos periódi-
cos, se l levó a c a l » en tiempos 
de la dictadura. 
El conde de Bugallal, sin negar 
la existencia del tratado, ha dicho 
que, desde luego, no era tratado, 
sino un simple convenio de estric-
to carácter comercial y que el 
señor Wais, siendo ministro de 
Economía, dió un decreto el 22 
de julio, por el cual se alteraron 
las partidas arancelarias con 
todos los países, incluso Italia, al 
que se elevaban les derechos de 
determinados artículos. 
Por tanto—ha dicho el conde 
de Bugalial—o ese tratado no era 
muy secreto o no tenía tanta efi-
cacia como se le atribuye 
A l preguntársele si era verdad 
que ello entorpecía las negocia-
ciones actuales con Italia, el mi-
nistro lo negó rotundamente. 
Dijo que si había algún retraso 
era por la relación que tiene dicho 
asunto con las negociaciones que 
se estaban realizando con Fran-
cia, pero que por lo demás estas 
negociaciones con Italia están a 
punto de terminarse, puesto que 
sólo falta Ih gar a un acuerdo en 
determinadas partidas. 
También ha sido interrogado 
sobre el mismo asunto al conde 
de Romancnes, quien dijo que, 
en efecto, se había firmado un 
convenio con Italia en tiempos de 
la Dictadura, pero que no era lo 
que se decía, es decir, de carácter 
político, ni por tanto, tratado de 
ofensiva y defensiva. 
Agregó que en cierta ocasión 
el mismo Alba, hablando con los 
periodistas en París, declaró la 
existencia de ese tratado, pero 
que mal informado le atribuía un 
carácter político cuando solamen-
te era un convenio comercial ft 
respecto a la no alteración de de -
rechos para determinado número 
de partidas del arancel. 
(Continua en la 4.a plans 
Pág ina 2 Ei Mañana 
Cotizaciones de Bolss N U E S T R A S C O L A B O R A C I O N E S S u c e d i d o 
Etdcíos públicos 
Interior 4 por 100:oonttdo. , 
Exterior 4 por 100 
•mortizabie 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1928, 
• 6 por 100,1927. 
• 6 por 100,1928. 
6 por 100, 1927 
libre 
Araortiiable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 VJ por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
ISVsiroTiftrift^ por 100 
» 4 Va Por 100. . . 
Accione»; 
Baneo de Bipafta . . . . . . . 
Banoo Hiipano Amerioano . 
Saneo Bspaftol del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
jLsnoarerac ordinaria! . • . . 
'Teleáónieafi preferentei . . . 
> ordinarias. . . . 
f etrdleoe . . 
losiToe . . . . . . peaetas 
Kortei > 
Alieantei • 
Obilgacionss 
Oédnlaa Hipoteoarlai 4 por 
100 . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlaa Banoo de Orédito 
Looal 5t°por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. i por 100 . . . . 
Oonfederaeién Sindical Hi-
drográfica del Bbro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Franooi 
Francos c a i z o i . . . . . . . . . 
Librea 
Bollara. 
Liras,! . 
laciniada por el Banco Hispano Ame 
ricanoK 
66*00 
81'90 
88*35 
82*00 
84*00 
100*15 
89*75 
90*00 
74*50 
87*50 
561*00 
108*40 
824*00 
456*00 
897*00 
Sobre la supuesta estabilización 
93*00 
98*30 
84*50 
88*75 
97*00 
99*40 
36*65 
177*25 
44*75 
9*20 
48*25 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
Apenas si se encu2Dtra u hotn-
bn ; de la ciuaad o del campo, 
qui no os hable de la estabiliza 
ción. Seguramente para p n g a n » 
tar de que se trata, y averiguar 
los términos del problema y sus 
peligros. En la Prensase haba 
blado, y se sigue escribiendo, coa 
demasiada frecuencia sobre la es 
tabilizacióo, emp'eando en ello el 
rigor de uaa terminología técnica 
a la cual los lectores generalmen-
temor de una pérdida en el v^lor 
intrínseco o representativo de la 
peseta, por obra de uaa funesta y 
precipitada estabil izición. 
Cuando se pronuncia esta pala 
bra la damos un valor de tiempo 
presente o de un mañana impro 
rrogable. No es esto; se babla de 
estabilización como los alemanes 
hablaban durante la gu?rra de 
París, como el objetivo final, la 
meta, el punto donde convergen 
te no se hillan habituados. Preci- todos los esfuerzas. Pero no se 
sa ponerse las cosas en su punto, l legó a París, y es seguro qu^ se 
y si en nada ha de reprocharse I llegue a la estabilización. La ú n-
este ambiente nacional, tan nece- ;ca diferencia es la que se puede 
sario para todos los problemas llegar bien o Mal. 
interiores, es evidente que la ra-1 He aquí cuando ya debemos in-
zón serena debe atajar al comen • | vestígar los propósitos guberna* 
tario apasionado y a la sospecha I menta es. Es llegado el momento 
intranquilizadora. \ de tranquilizar el ánimo inquieto. 
Porque los peligros deque se; la pasión d é l a polémica. Y , en 
rodeó la estabilización de la pese-
ta se hallan en franca derrota, 
ante las declaraciones terminan-
tes del ministro de Hacienda, y el 
conocimiento, para todo el que lo 
ha querido ver, de la ponderación 
y prudencia con que en los cen-
tros oficiales se trata este asunto 
tan debatid). 
Estabilizar una moneda es esta-
blecer una relación fija entre la 
moneda nacional y el oro. Ahora 
bien, ello puede hacerse o a la 
par antigua, o sobre la base de 
reducir el valor intrínseco o re-
presentativo de la moneda nacio-
nal. Es decir, que a 29 miligramos 
de oro fino se le llaman una pese 
ta y una oeseta se llama si se esta 
biiiza a 20 miligramos de oro fino. 
Eilo representa, evidentemente, 
una pérdida para los acreedores, 
porque prestaron pesetas a tipo 
más alto, y reciben pesetas, las 
mismas, pero con menor valor. 
Pero ¿existe el peligro de que 
este tenga una inmediata o remo-
ta realidad? Si no es posible ha-
blar de un futuro, a ú a próximo, 
puede afirmarse, sin embargo, 
que no podemos abrigar ya el 
1931 
Caco se provisiona „ 
cuatro jatno; V 
" " « P r ò p i e s 8 <•« 
El v.rino di; F ™ * 
lor. pas4 por el < 
poder decir qUe la „ traoce 
31 
mató. . . 
H ice algúa tiempo 
ás o meóos i 
los pemiles los 
> *^os robu¡tSoasCrÍficó 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 4 por 100. 
LIBRETAS D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 y V2 por 100 (muy 
recc^  mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4*20 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
ca de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A RI V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero(\l-íjora3 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el daracho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
colgóenl40Sy 
bitación di una casa i ' 
de su propiedad, sitaen i. taía 
del pueblo. n la 
Para que se aireasen m i 
jaba abiertos balcón v J j ' ^ 
pudiéndose admirar desd nas 
tan atractivo manjar lela calle 
i formadores de una intensible 
est.bi iz^cióM de h;cho, que h\' 
cía de ser s jbradiment-: con jcida 
cuando se llegara a la de derecho. 
Piro esta cu st ón, de la exclusi-
va comp itencia n cional, no per 
mit ó h ibUr mái claro a un dis-
tinguido ñianc iero , por el temor 
a una indiscreción. 
Conocidos los propósitos d l 
ministro de H cienda, seft 3r Veo • 
tosa los h'chos quí actualmente 
se desarrollan, están de pe facta 
armonía coo ellos. Uiti namiate 
se ha celebrado una reunión de 
importantes financieros españoles 
en el Ministírio, en cuya reunió i 
se h ibló exteusamente de la cues-
tión monstiria. No han sido revé 
lados a la Prensa, los términos de 
la conferencia, pero nuestras in-
formaciones nos permiten decir, 
que se puso en ella de manifiesto 
la desproporción existente entre 
la adquisición de libras esterlinas 
y las necesidad^ s de nuestro co-
mercio exterior; y este dato, im-
portantísimo, que induce asospe 
char la existencia de una falsa 
orientación del mercado que será 
atajado con la for nación de esta-
dísticas fidedignas, que revelen 
exactamente 1 a s necesidades. 
Unido a esta medida, figuran 
también otras menos importantes t\ cri-ntación diáfana digna de 
todas de orientació i monetaria elogios, 
para revalorizir nuestra peseta. {De la Agencia Internacioml 
D abemos congratularnos dees- Arco), 
rrían peligro por t t Ï Ï Ï " ' 
de cualquier desaprensivo ^ 
Esto h z , que varios vecinne 
advirtiesen que Inc u J ^ ^ 
iesco 
daño, pero el confi no p^ opiS 
desoyó los consejos y hoy l ^ ' 
de los pelos y, segaramente re 
mega de su excesiva conüaüzui 
enterarse de que le han hirki, 
los cuatro susodichos pemiles 
Y aunque se ha apresurad^ 
poner el hecho en conocimiento 
de las autoridades, hasta la fecha 
todas las investigaciones llevadas 
a cabo no son tan satisfactorias 
como el perjudicado desea. 
efecto, quien sepa y quiera leer, 
tiene las declaraciones del minis 
tro de Hacienda, señor Ventosa, 
hechas en ocasión solemne de una 
Junta general en el Bmc© de Es-
pafir; veamos unas cuantas pala-
bras. 
En cuanto al problema moneta-
rio, dijo, es conocida la orienta-
ción política del Gobierno, que 
puede resumirse y condensarse 
en la afirmación de que estima 
necesario asegurar la estabilidad 
de nuestra moneda, y que al efec • 
to, ha iniciado la obra que puede 
llamarse de prestabilízación para 
asegurar, después de una pruden • 
te revalorización de nuestra di vi 
sa, su estabilidad de hecho a un 
tipo, que sin causar pertutbación 
a la vida económica del país, pue-
da ser sin duda a'guna mantenido 
y finalmente, como remate y co 
ronación de la obra el gobierno 
se propone llegar a la estabilidad 
derecho, sometiendo al Parlamen 
to una ley monetaria sobre la ba-
se de la convertibilidad en oro de 
la peseta y la reducción de la pla 
ta a la condición de moneda frac-
cionaria. 
Hasta aquí, el ministro. Vemos 
pues, que la orientación del go 
b'erno en materia monetaria, se 
dirige a la revalorización de la 
peseta, por lo cual ésta no h \ de 
ser cercenada importantemente 
en su vilor intrínseco, y que el agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación 
H E R N I A D O 
RtCÜPERE V. S ü SALUD 
CON EL MÉrODO C. A. BOER 
Comodidad, seguridad, eficacia son las cualidades de 
los aparatos C. A. U s á n d o l o s , el herniado apesadum-
brado notarda en transformarse en hombre feliz y agradecido. 
Tarrada, 4 de marzo de I95t. Sr. D. C. A . BOSR.Oríopé-
dico.^Pelayo, 60. Barcelona. Muy Sr. mío: Hace ya varios años 
le autoricé a publicar que estaba en jado áz dos hermas que 
ienía. Habiendo necesitado una intervención médica para una 
enfermedad de la póstala, me confirmaron mi excelente estado, 
lo que, muy gustoso le comunico, sabiendo que será para use 
una sat isfacción. Debo añadir que hace ya más de cuatro ano* 
que no llevo ninguna clase de aparato ni protección alguna, 
pe; iodo de prestabilízación sedas 1 dando siempre de V. atto. s. s. J o s é A s í a i s 
ina a asegurar el cambio revalo-1 Tarrasa (Barcelona). 
Ademuz, 27 de octubre de 1930. Sr. D. C , A 
pédico . Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Gracias 
a la excelencia de hs aparatos C . A . 8 0 5 3 , me 
íamenre bien de la doble hernia que ponía mi vida 
Muy agradecido por ello recomiendo su eficaz 
. Arquímedes, 1^ . 
rizado alcanzado, periodo que es 
tablece una estabil izicióa de he-
cho preparando la de derecho, re-
servado, claro está, a las Cortes 
ordinarias. 
No podía esperarse una estabi. 
z^ción a ciegas que kubiera oca-
sionado el alza de los índices de 
producción, las restricciones ea 
el consuno y la consecuencia da 
una crisis e c o n ó n i c i grave. P TO 
han sido bien medidas y oportú-
nas las declaraciones ministeria-
les, por que gracias a ellas, no 
existe ya sospecha de que nuestro 
signo monetirio se quebrantará 
cerrándosele la via de rehabilita-
ción en el mercado internacional 
y el patrimonio nacional sufriera 
uaa gran pérdida. 
Na se pronunció en otros tér-
minos el director del B meo Inter-
nacional de Pagos, al h blar a los 
El sef 
Mr.Ty"-' 
déla Un; 
famoso e 
taalment« 
cía. El se 
nada, por 
día Grieg 
fióles tiec 
laslenguí 
ejemplo, 
tá lleno di 
es frecuei 
las corrid 
bía latín>! 
ros quien 
ba lleno c 
serias difi 
do. Del G 
ro supon § 
él una ídí 
Unamunc 
mativo. 
negro y 
muy peqt 
mo el de i 
ríz, agudí 
han inclii 
ricaturist 
como una 
Tiene i; 
más grav 
en los bol 
pan. Coi 
y hace co 
sucias qu 
lostranse 
Gffibra 
esta in cui 
cidente p 
secelebn 
dad en h 
ficr Ucac 
«na bolit 
^ Histor 
ÍOé muy 
a Dios y 
hallo perftf-
en 
Método, V de-
sana' 
seándo le mu:hDs anos de vida me rellero de V. s. s. y ca 
B/as Manes. Párroco de Ademuz (Valencia). 
No pierda usted m á í el tiempo exponiéndose a los 
g-raves peligros de la HERMIA. Cuídese con inteligencia y 
rá. El reputado ortopédico C . X. B O ¿ R recibe en 
A l c a ñ i z , miércoles 1 abril, Hotei Comercio . 
C i s p e , jueves 2 abril, H o í e Oriental. 
Valencia, jueves 9 abril, H jtel Ingr'és. 
T E R U E L , viernes 10 abril, \ S VQ^.V H O reL-
C a l a m j c h a , s á b a d o 11 abril, F o n i a Cefiírál. 
C a s t e l i ó u , lunes 13 abril, Hotel Sulz>. 
Z a r a g o z i , martes, 14 abril, ;Hotel Uiiverso. 
Calatayud, miércoles 15 abril, H )tel Pomos. . 
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El "humour" inglés y los revolucionarios españoles 
Las bolitas d e U n a m u n o . - L a s p lazas 
d e loros y la U n i v e r s i d a d 
£n Ivgor preferente destoca «El Debate» un festivo artículo del escritor inglés Mr. lyneu sobre nuestros 
jevolucionariDS, Como es indudable que Mi. lyrren acierta finamente en muchos de sus Juicios, los vamos 
a tianscribii aquí vara solaz de nuestros lectores: 
El señor Unamuno — escribe 
« , Tyrren-es un viejo profesor 
f ía Universidad de Salamanca, 
famoso en otro tiempo, pero a c 
l ímente sin la menor importan 
a El señor Unamuno explicaba 
Dada.Por(lueellEsp2fia no estu 
dia Griego casi nadie. Los espa 
fióles tienen una idea especial de 
laslenguas muertas y creen, por 
demplo, qae quien sabe Latín es-
tá Heno de malas intenciones. Así , 
es frecuente leer en las revistas de 
las corridas de toros: <El toro sa 
bíalatim, con lo que los reviste 
ros quieren decir que el toro esta 
ba lleno de resabios y presentaba 
serias dificultades para ser torea-
do. Del Griego no dicen nada, pe 
ro supongo que tienen formada de 
él una idea lamentable. E l señor 
ünamuiio es un hombre muy lla-
mativo. Va siempre vestido de 
negro y lleva unos sombreros 
muy pequeños. E l chaleco es co 
mo el de nuestros pastores. \J\ na-
riz, aguda y unas grandes gsfas 
han inclinado el ánimo de los ca-
ricaturistas españoles a dibujarle 
como una triste lechuza. 
Tiene infinidad de matjias. La 
más grave es la de llevar siempre 
en los bolsillos grandes migas de 
pan. Constantemente las pellizca 
y hace con ellas unas bolitas muy 
sucias que arroja violentamente a 
lostranseuntes. Me dicen que en 
Coimbra tuvo una vez, a causa de 
«taincurable manía, un serio in» 
cidente porque en una velada que 
secelebraba en aquella Universi-
en honor de Camoens el se-
fior Ucanuno le borró un c jo con 
^a bolita de é tas al catedrático 
^Historia del Derecho. Siempre 
iwémuy buena la miga para bo 
Ilar. Hasta en Portugal. 
Otra chocante manía que ha 
Proaucido verdaderas perturba 
jones cerebrales entre los alum-
08 que se examinaban ante el 
NDunal de que formaba parte el 
J o r Unamuno es la de hacer, 
rosenJras íxamir iba , una nume-
Com llÍa de P8íaritas de PaPel-
(. erza con una pajarita de 
no descomunal y, luego, si-
gue fabricando pajaritas de tama-
ño menores hasta llegar a una 
casi microscópica. Las va orde-
nando a medida que las construye 
en el borde de la mesa, ante los 
ojos atónitos del cximinando, que 
pierde el hilo de la disertación y 
no sabe si está en el Tribunal o 
en un Parque zoológico. Cuando 
quiere que el alumno se vaya, el 
señor Unamuno sopla a las paja-
ritas, que vuelan en un instante y 
caen desplomadas mientras el 
alumno huye despavorido. 
Le oí hablar el otro día en el 
Ateneo de Madrid, que se ha con-
vertido en un centro revoluciona-
rio. Por si empezaba a tirar bolas 
de pan, me coloqué det iás de una 
columna. jQaé decepción! E l se-
ñor Unamuno nos fué contando 
todo lo que le dicen las visitas. Lo 
cuenta con un tono desmayado, 
monótono, sin mirar al público, 
sin que la voz denote la menor 
pasión. Más que orador, es un 
recitador. E sonsonete es lamen 
table. No me explicaba cómo de 
pronto los ateneístas comenzaron 
a dar unos gritos desgarradores, 
aplaudir y a dar vuelta a los ojos 
dentro de las órbitas. Los corres 
ponsales extranjeros que asisti-
mos a este deplorable acto de pro 
paginda, creímos que a la salida 
estallaría por lo. menos un grave 
mctir; pero no he visto nada más 
pacífico que los españoles después 
de que se les pasa la crisis de his 
terismo que provoca en ellos la 
palabra de los oradores. Es el 
mismo fenómeno que se observa 
en las corridas de toros. La pri 
A p r e n d i c e s 
Se necesitan dos aprendices de 
14 a 16 años para la Fábrica de 
calzado de goma de Máximo La 
rio en esta capital, siendo preciso 
buenes ir fermes. 
Para tratar, presentarse en la 
Fábrica de diez a doce de la ma-
ñana. 
GUADALAYIAR S. A . 
Para pedides de instalación.de aguas, avi-
SS^reclaniadoDes, [dirigirse, a su doit ici l io 
Social: Carretara de Crenca, n í m e r o 2. 
T E L E F O N O , 36 
mera vez que asistí a una de ellas, 
eran tales los gritos, tan terribles 
las amenazas y tan uránime la 
indignación contra uno de los 
matadores, que temb'é por él. cA 
este hombre—-me dije—lo van a 
linchar en cuanto lo encuentren 
en la c a l l o Pero no pasó nada. 
E l matador, que se hospedaba en 
mi mismo hotel, se pasó la noche 
recibiendo visitas de admiradores 
que iban a protestar de las inju 
rias. Entre éstos, reconocí a 
varios señores de los que le ame-
nazaban desde el tendido con los 
puños cerrados o señalándole 
gruesos bastones o diciéndole 
atrocidades parecidas a las que o í 
al señor Unamuno en la conferen-
cia del Ateneo. 
Puedo asegurar que no hay un 
solo catedrático inglés , sean las 
iHiiiiiiHiiiiiipiiiniiiiiniiiiiiiiM 
61 M a ñ a n a 
P1BIÓDICG DIAEIO 
Ronda da ViotorfFraaoda, Ifi 
Teléfono, 78. 
ilslco diarlo de la prosincli 
T E R U E L 
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
que fueren sus ideas políticas, ca-
paz de usar un lenguaje parecido, 
hablando de nuestro rey y de 
nuestra Patria, ni en público ni 
en privado. 
E l público salió de la conferen-
cia tan dulce y tristemente como 
suelen salir de la plaza de toros 
los días más tumultuosos. 
Estos revolucionarios españo 
les, se caracterizan, en primer 
término, por ser todos muy mo 
renos. Todos tienen el pelo muy 
negro, van afeitados y los más jó-
venes usan unas gafas grandes, de 
filósofos o de turistas nortéame 
ricanos. Mueven mucho los bra-
zos cuando hablan y en sus tertu-
lias de los simpáticos cafés ma 
drileños, suelen subrayar las fra 
ses más rotundas con sus tremen-
dos puñetazos sobre la mesa de 
mármol. Hasta ahora todo el mo-
vimiento revolucionario se ha re-
ducido a un número de estudian-
tes, a los que han hecho creer que 
en su mano estaba el porvenir de 
España, ha decidido no estudiar y 
apedrear a los guardias. Esta se 
gunda parte de su programa re-
generador, ha sido mal vista por 
los guardias; que para demostrar 
su disconformidad con el nuevo 
plan de enseñanza ha cargado so 
P a r a E L M A Ñ A N A , cuenta de la razón que asiste a los 
NOTA POLITICA 
Andan por ahí muy entusias-
mados los elemertos de izquier-
da. Con el manifiesto electoral pu-
blicado por la Unión General de 
Trabajadores y el partido socia-
lista. E l documento, —muy viejo 
estilo— es una diatriba contra el 
í é g i m e n , la Dictadura de Primo 
de Rivera, la siguiente de Beren-
guer y la actual de los jefes mo 
r ár quices. 
Aquí nos tropezamos de nuevo, 
con el mal de nuestra política, 
vinculado en la intransigencia de 
los sectores avanzados. Es inútil 
que se intente desde el Peder pú 
anhe 
f firmantes del manifiesto. 
Los procesados fueron al Pala-
cio de Justicia en automóviles 
particulares acompañados de sus 
defensores. Asistieron a la vista, 
sin vigilancia alguna. Se mezcla-
ron cen el público durante los 
descansos. Hicieron esperar al 
Tribunal, ya constituido, durante 
quince minutos, porque se halla-
ban en un lunch. Almcrzarcn en 
el decanato del Colegio de Abo-
gados, en cernida servida p o r 
Lhardy, y solo cuantío consumie-
ron los habatos se reanudó la se 
sion: y en las se ñamas pronuncia-
das ante el Tribunal por los seño-
res Alcalá Zamora, Albornez y 
de les Ríes , no omitieron cencep 
to alguno demclcdcr, cerno si se 
hallaran en un mitin. La prudeü-
la benevolercia del presi 
blico, la satisfacción de los 
los demcci áticos. Ni se agradece; cia y 
ni se acepta el prepósito. En ese I dente y de 'os fiscales del Tribu 
manifiesto se dice que España es j nal, no püede desconocerse, sin 
a 
ís 
los 
del 
un país que gime bajo la tiranía, 
sin libre expresión delpensamien 
to, sin ninguno de los derechos 
que otorga la civilización 
ciudadanos de cualquier PÍ 
mundo. 
Basta que recordemos algunos 
detalles del pasaao proceso poli 
tico, — en e) que figuraban cemo 
procesados los representantes so 
cialistas,—para que nos demos 
í g r a v i c de la verdad. 
Pues todavía se quejó el señor 
Alca lá Zamora de /^5 vejaciones 
de que fueren objeto los procesa 
des y en el manifiesto socialista 
se habla de la España inquisito-
rial. 
¡Si estuvieran en Inglaterra o 
Francia I 
X . X . 
Madrid, majzo de 1931. 
Pero en España 
y original cos-
bre los escolares, 
hay una graciosa 
tumbre. La fuerza pública no pue-
de entrar en la Universidad. Esta 
viene a ser—y escribiendo desde 
aquí surge el símil taurino— la 
barrera en la plaza de toros. E n 
cuanto el torero se ve perseguido» 
salta la barrera y está salvado. 
Puede martirizar al toro cuanto 
quiera, injuriarlo de palabra y de 
obra. En cuanto el toro intenta 
defenderse, el torero se echa a 
correr, pega un salto y se esconde 
detrás de la barrera. 
Lo mismo hacen los estudian-
tes con los guardias. Los insul-
tan, los apedrean y los excitan, y 
en cuanto los guardias van a per-
seguirlos, como a cualquier otro 
ciudadano que cometiese idéntica 
salvajada, se meten en la Univer-
sidad. Sí los guardias llaman a la 
puerta, entonces el rector y los 
catedráticos se ponen sus togas y 
avanzan majestuosamente hasta 
la p u e r t a , donde exclaman: 
c^Atrás la tuerza armadal... ¡No 
pueden ser profanados los um-
brales del Palacio de las Cien-
cias!... ¡No toleraremos que sea 
hollado el fuero universi ta rio !...> 
Mientras el Claustro defiende el 
fuero, los estudiantes se suben al 
tejado del Palacio de las Ciencias, 
arrancan las tejas y se las arrojan 
a la cabeza de estos dulces y tier-
nísimos guardias, que prefieren 
morir a que uno solo de sus zapa-
tos hollé el umbral. Permite esto 
a los estudiantes hacer periódicos 
ejercicios de heroísmo, que los 
revolucionarios, que ya no estu-
dian o que no han estudiado nun-
ca, contemplan con los ojos enter-
necidos y el corazón palpitante. 
¡Ah, sí estos cafés madri leños 
tuvieran también un poco de fue-
ro universitario! 
11 IMIWÍ — ; 
T e m p e r $t t n r m 
Daten recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
. Máxima de ayer, 19*4 grados. 
Mínima de hoy, -f5. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 684 4 
Recorrido del viento 1 b ilóroctros' 
M u H i s 11(2 
^ S A N A N D R E S , 19 
Vende los r úmeros con arre-
glo a modelo elegido por el ex 
ce l e i t í s imo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
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EL CONSEJO DE GUERRA EN JACA 
OTRA NOTA DEL GENERAL BURQUETE 
En Barcelona se posesiona el nuevo jefe 
superior de Policía 
(Coníinuación de la 1.a plana) 
E l conde de R o n i ñ o n e s dijo 
también que las negoci ciones 
con Italia siguen su curso normal, 
y que las negociaciones las lleva-
rá a cabo el ministro de Estado 
con las normas que le dicte el de 
Econonría. 
A este respecto dijo el minis-
tro: Todos los asuntos s e r á i estu-
diados a conciencia y yo aseguro 
que todos los intereses serán de-
bidamente defendidos. 
Con este motivo el conde elo-
g ió calurosamente la preparación 
técnica de nuestros delegados. 
P R O V I N C I A S 
E L G E N E R A L BÜRGÜB-
T E I N G R E S A E N E L CAS-
T I L L O D E S A N T A 
C A T A L I N A 
Cádiz, 31. - L l e g ó el 
tarde de ayer un grupo de muje-
res pretén ió formar una mani-
festación pro amnistía, impidién-
dolo los guardias. 
P¿rsistieron en manifestarse 
dando gritos subversivos, por lo 
que la guardia de Seguridad tuvo 
que intervenir, dando varias car-
gas. 
Un grupo de mozilbetes ape-
dreó a un guardia y éste disparó 
al aire, disolviendo el grupo, 
j Poco despué;, otros muchachos 
apedrearon a otros guardias, re-
sultando uno de ellos contusions-
do. 
I Los agredidos dispararon sus 
' pistolas, haciendo más de veinte 
disparos, que lograron disolver a 
¡ los revoltosos. 
O T R A N O T A D E L G E N E -
i R A L B Ü R G U E T E 
(x^resi 
Cádiz, 31. — Ayer el general 
Burgufte recibió a los p?riodistas 
en el castillo de Santa Catalina, 
dente del Supremo del Ejército y jen presencia del gobernador mili-
Marina general Burguete, acom-• tar. 
pañado por un teniente coronel de ! Después de los saludos les en 
la Guardia civil. tregó una nota, que rogó publica-
F u é recibido por numt roso pú ran sus periódicos y que la trans-
blico, en el que figuraban muchos mitieran a Madrid, haciendo fir-
republicanos y se cialiátas. \ mar los originales todos los infor-
E l general Hurguete se trasladó madores, 
al Gobierno militar, y de allí a En ia nota no dice casi nada 
media tarde se constituyó preso nm vo de lo que manifestó en la 
en el castillo de Santa Catalina. anterior. 
L a esposa e hija del general Relata la acogida hecha en las 
permanecerán en Cádiz mientras estaciones del trayecto, citando el 
caso de que fué saludado en una 
de ellas por el coronel Riera, reti-
dure el arresto de aquél. 
D I S T U R B I O S E N U N A 
M A N I F E S T A C I O N 
Gijón, 31.~A última hori de la 
rado de la Guardia civil y cuñado 
del señor Calvo Sotelo. 
También hace alusión al recibí-
G R A N T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
A G R I C O L A y VINICOLA 
Especialidad en la acreditada 
Vertedera A G U I L A Patentada 
Paseo Estación F E R N A N D O D I A Z 7elétonomm69 
C A L A T A Y U D 
GARAGE y TALLER especializado en la reparación 
de automóviles 
miento que le hicieron los ferro-
viarios. 
Igualmente de un incidente que 
tuvo en el tren con un agente de 
Policía. 
Dice que en Sevilla bajó a la 
estación un ayudante del capitán 
general, en representación del 
general Cavalcanti, al que una 
enfermedad repentina le impedía 
saludarle. 
Dice que él calla ah ra porque 
ve que hay orden y paz en los es-
píritus. 
Ataca al hijo de Primo de Ri 
vera por un artículo publicado en 
<La Nación>, y dice que le dará 
unos palmetazos en la Prensa, por 
los juicios irreflexivos del joven 
autor en su opinión sobre él y A l -
calá Zamora. 
D È L C O N S E J O D E G U E -
R R A E N J A C A 
Jaca, 31.—Ayer tarde comenzó 
el informe de las defensas en el 
Conse jo de guerra por negligen-
cia. 
Layóse , . primeramente, el del 
teniente Fernándtz Reglo, defen-
sor del teniente coronel Mante 
cón. 
Dijo que los leales no adoptaron 
una posición violenta para evitar 
derramamiento de sangre. 
Rebatió los cargos del fiscal so-
bre su encuentro con Manzanares 
y Rodríguez el relojero. 
Después informó el señor Ló 
pez García, que defiende a varios 
tenientes y suboficiales. 
Comenzó agradeciendo que se 
haya retirado la acusación contra 
tres de sus defendidos, y e x i m i n ó 
la acusación de todos para rebatir 
los cargos del fiscal. 
Pidió para sus patrocinados la 
medalla de Homenaje a sus ma-
JectideSj con distintivo morado, 
en señal de sufrimientos padecí 
dos por la lealtad. 
Después informó el capitán 
I Ríos , defensor de varios subofi 
cíales y sargentos, manifestando 
que no obraron con negligencia, 
por lo cual solicita la absolución, 
I forma el capitán B;lda, de 
f ensor de una serie de suboficiales 
y sargentos del regimiento de La 
Palma. 
D jo que no obraron con negli-
gencia, como se acredita p r las 
felicitaciones que recibieron del 
teniente coronel de su regimiento. 
Terminó la sesión para conti 
nuaria hoy. 
Las sesiones se deslizan sin in-
cidentes. 
Esta mañana continuaron los 
defensores sus informes. 
L O S C O N D E N A D O S P O R 
R E B E L I O N 
Jaca, 3 1 . - E l día primero del 
próximo mes saldrán de esta po 
blación para sus respectivas resi 
dencias, los que han resultado 
condenados en los sucesos de re-
belión. 
I N C E N D I O E N ÜNA F A -
B R I C A 
Alcoy, 31.—A loche se produjo 
un formidable incendio en la fá • 
brica de tejidos de los señores So • 
ler, situada frente al cuartel de 
Vizcaya. 
E l fuego ha durado hasta la ma 
drugada, quedando destruido to 
do el edificio con toda la maqui-
naria. 
Las pérdidas son considerables. 
Hasta ahora no se sabe que ha 
ya habido desgracias personales. 
D E L E X T R A N J E R O 
U N A B O M B A E N E L 
C O N S U L A D O E S P A Ñ O L 
Habana, 31 . -En el consulado 
español de Santa Clara ha esta-
llado una bomba, causando daños 
de importancia. 
Parece que iba dirigido el aten-
tado contra el cónsul don Fernan-
do Estramenera. 
Afortunadamente, en el mo 
mento de la explosión no había 
nadie. 
Ha quedado destrozada la parte 
destinada a domicilio particular 
del cónsul y ha pi educido d estro 
zos de menos importancia en ia 
oficina particular. 
S Í ha efectuado la detención de 
dos individuos sospechosos, a los 
que se vió en los alrededores del 
consulado poco antes de estallar 
la bomba. 
E L S E I S M O D E N U E V A * 
Z E L A N D A 
Vell ingtón, 31.-Los datos ofi 
ciaks acerca del seísmo de febre-
ro en Nm v \ Zelanda acusan 260 
muertos y 537 heiid s. 
B A R C E L O N A 
L A ESCUADRA 
ESPAÑOLA 
Barcelona, 31.-L'egóunadivi. 
sión de la escuadra española ea 
la que figura como buque almú 
rante el acorazado cjaim* I>, % 
guran en la división el acorazado 
cAlfonso XIII» y los cruceros 
«Príncipe Alfonso>, «Cervera» y 
«Miguel de Cervantes^. 
A C F E R D O D E L AYUN-
T A M I E N T O 
Cumpliendo un acuerdo adop. 
tado por la Comisión Permanente 
del Ayuntamiento, de quesedes* 
alejaran la s oficinas auxiliares 
que tenía establecidas el Comité 
de la Exposición en la calle de 
Lérida, al ponerlo en práctica los 
dependientes del Municipio, se 
presentó el marqués de Foronda, 
ex presidente del citado Comité, 
impidiendo que st llevara a fecte 
puesto que el Ayuntamiento no 
había cumplido los trámitesnece-
sarios. 
T O M A D E POSESION 
Con las formalidades de rúbrica 
se ha posesionado del cargo de 
jtfe superior de Policía, el coro-
nel don Juan Rufilanchas. 
D E S G R A C I A 
En una casa de la calle de So-
pesa, tuvo la desgracia de caer 
dentro de un cubo de legía la 
vecina Maiía Cortés, falleciendo. 
Leed 
Mañana> 
A l m o r r a n a s 
V i r i c e s j ^ U i c e r a s 
Cura radical sin operad^ 
Doctor Jaime Ledesma 
especialista de! Hospjt8! Vdca |8 
Eugenia en enferme^ s 
Piel, Venéreo y Sin'1 
Consulta de once 8 " ^ A G O Z ^ 
Alfonso I, 16, entr 
1 
E m i l i o B o n i l l a B a y o n a | 
9 9 
Vall05» \ 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
Miguel Ha trasladado su despacho a la calle de don 
número 3. entresuelo. 
(JUNTO AL GOBIERNO CIVIL). 
2i ma-1"20 
de m i 
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Jiçeras 
operació 
Ledesma 
edades^ 18 
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3 F v i t a n el Peli8ro de lo?reveotoaes por obturar automáticamente el escape de aire 
88 cuando un objeto cualquiera rasga o pincha la cubierta, 
i 
A m i n o r a n las PaNas Por deshincha miento de los neumáticos y, por consigulen-
1^11 te, el peligro de un accidente grave al producirse el reventón. 
A l i m e n t a n considerablemente la duración de las cubiertas, por evitarles los 
M i desperfectos que les ocasiona un súb to deshinchamiento y por no 
producirse pinchazos con frecuencia. 
P r n l i i n n a n la vida de las cámaras, puesto que los pinchazos no las perjudican 
r 1 u i w i i y a i i ni las deshinchan. 
•••• SSSS 
n 
ffl 
N n n e c e s i t a n Parches y reparaciones, que requieren un meticuloso cuidado y « 
I^ IU i i c o ü o i i a i i lenta preparación, sin que nunca pueda asegurarse su resultado 
N n t i p n p n 611 su interior ninguna clase de líquido, ni pasta alguna, produciéndose 
I W l l C l l d i ia obturación del pinchazo automáticamente y p9r la propia goma de la 
misma cámara. 
DISTRIBUIDOR PARA LA PROVINCIA 
G A R A G E A R A G O N 
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Autopsia y entie-
rro del desgracia-
do Ricardo Villa-
rroya Torán 
Como ayer dijimos el cadáver 
4el joven hallado ahorcado eo uaa 
caseta de Vatdevellano fué tras 
tadado por mandamiento judicial 
aldepósito del Cementerio, por 
su estado de descomposición; 
^nás, según nuestras noticias, co-
mo en dicho depósito no ex'ste 
B^sa de autopsias tuvo que ser 
trasladado a primeras horas de la 
maflana al depósito de la Benefi-
cencia provincial donde el Foren 
se señor Muñoz le practicó la au 
*opsia. 
Del dictámen facultativo se 
desprende que el citado Ricardo 
Villarroyallfcvó a cabo su fatal 
Propósito el sábado o sea el mis 
día en que desapareció del ho-
gar. 
Kste mediodía se verifi:ó la 
i n d u c c i ó n del cadáver. 
Se siguen dtsconociendo %Q 
a*meatelas causas del suicidio. 
^ E l triste suceso ha sido el tema 
todas las conversaciones, 
j Rn an<to en cu^nt )s le conocían 
extrañeza de ^ sucedido, ya 
^ e el citado joven, respetuoso y 
^r^al , nunca exteriorizó disgus-
"' 0 descontento que hiciese pie 
*r tan terrible fin. 
do en la Casa del Pueblo suspen-
dió en señal de duelo la reunión 
que teñí i anunciada para Í y . r no-
che. 
e % i*-
El gremio de labradores afilia-
S E A L Q U I L A U N HORNO, de 
pan cocer, de nueva cocstruc-
pión. 
Dirigirse a Julio Romero, To-
rrelacárcel. 
V E N D O piedra arena, mam-
posttru, bordillo, losa, adoquín y 
toda clase sillería. Precios redu-
c i d í s i m o s . - A u r e l i o Gutiérrez y 
H e r m a n o s . - C a u d é . 
S E V E N D E N 3 ó 4 mil planto 
nes coi raíz, de chopo canadien-
se, a 15 c é i t i m o s u n o . 
Vicente Herrero. Serrería. Te-
ruel. 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hcyeneijuzg do mu 
nicipal. 
D función. - J u ia B ró Izquier 
do, dt 34 ñ 3S de ednd, casado, a 
consecuencia de septicenia puer-
peral.-Hospital provirjeia). 
De Santa Eula'ia regresó con 
su gentil hija Rosario la esposa 
del oficial de este Gobierno civil 
don Fernando Lara. 
— Se halla restablecida de su li-
gera indisposición la encantadora 
niña liabelita S mquillo, hija de 
la primera autoridad civil de la 
provincia. 
— De V «lenc'a el propietario don 
Francisco Sá z. 
— Marchó a Madrid el ex diputa 
do don Manuel Hincjosa. 
— A Diroca dqn Manuel Monje. 
— A S vrrión, el secretatio de 
f quel Ayuntamiento don Juan J r 
sé Blasco. ' 
— A Mirzmera n u ^ r o querdo 
arrfgo don Santiago Lázaro. 
— De pjso para Vah ncia satuda-
•"-os al culto maestro don Víctor 
Ros MJÍ zón. 
— DeMarz mera llegó el ex al 
calde den Alfredo L ' hoz. 
— D Calamccha la maestra na-
cional stñorita Julieta Latorre. 
— Después de pasar unos días en 
Aldehuela regresó a Valencia 
nu stro comprovinciaco don San-
tiago Marqués. 
Sección adminis-
trativa de Primera 
Enseñanza 
Por R:ial orden de 20 del actual 
se conceden tres merses de licen-
cia sin sueldo a doña Ju'ia Mora-
les, maestra de Segura da los Ba 
ños, en virtud de lo cu&l y para 
sustituirla se nombra interina de 
t^l Escuela a doña Asunción Fer 
rández S'ïbio, con el suo1do de 
2 000 pesetas anuales. 
Una denuncia 
Detenciones 
Por F furias a una convecina 
Libros. —En virtud de denuncia 
prese >tad\ por Juana González 
Lóp z y u^ hija Inialecia F rnán 
dez, de 18 años, ambas naturales 
de Molinicos (A bacete) y residen 
tes en este ectó rrínt i ' \ h\ sido 
denunciaüa j jven Maravillas 
Mor no Gor zá' íz , de 17 «ños, 
tamb éa n&tural de Molinicos, por 
emitir conceptos injuriosos en 
d scrédito de la honorabilidad de 
la ladalecia. 
Montalbán.—En virtud de or 
den del Juzgado de Aliaga ha sido 
detenido en Castel Cabra el 
obrero del ferrocarri. Tjiuel A l -
cañiz Antonio Ptdraza. 
Dicho individuo, que se hUla 
procesado en sumario instruido 
sobre adult no; Jia sido puesto a 
disposición del Juzgado de Ayc ra 
que es quien lo tiene reclamado. 
A'corisa.—P o r mandamiento 
de) Juzgado dc> Castellote h^ sido 
detenido y conducido ante dicha 
autoridad, el vecino de esta villa 
Julo Valhjo Castillo, tx agente 
recaudador de Contribuciones de 
dicha Z na. 
M "(I Mañaní 
D I P U T A C I O N 
L A P E R M A N E N T E 
M ñ a m es día s e ñ J a d o pTra 
celebrar sesión ordinaria la Co-
misión provincial. 
B^NEITCZ 
C A M I S E R I A SÁ • 
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REFRACCIÓN D E L A LUZ. — L E Y E S D E 
L A REFRACCIÓN.—ESPEJISMOS.—RE-
FRACCIÓN D E L A LUZ EN LOS MEDIOS 
LIMITADOS POR CARAS P A R A L E L A S . 
PRISMAS ÓPTICOS. - LENTES. — CLA 
SES D E LENTES.—FOCOS E IMÁGENES 
EN CADA UNA. — MICROSCOPIOS Y | 
OTROS INSTRUMENTOS I 
Refracción de la luz es la desviación 
que sufren les rayos luminosos al 
atravesar oblicuamente dos medios 
de distinta densidad. 
La refracción de la luz se comprue-
ba haciendo llegar un haz de luz solar 
a un recipiente que contiene agua de 
manera que dicho haz luminoso ilu-
mine rasando una superficie plana en 
parte sumergida; se verá que la luz, al 
penetrar en el agua, sufre una desvia-
ción, aproximándose a la normal. 
La experiencia nos enseña que si 
introducimos oblicuamente un bastón 
en el agua observaremos que parece 
haberse doblado por el punto de se-
paración de aire y agua. 
En la /efracción hay que estudiar: 
©1 rayo incidente, así llamado hasta lle-
gar a la superficie de reparación de 
los dos medios transparentes; el rayo 
refractado, o sea la porción de él que i 
sufre la desviación al penetrar en el 
medio de distinta densidad; el panto 
de incidencia, que es el de unión de I 
ambos rayos; la normal o perpendicu-; 
lar en el punto de incidencia a la su-
perficie de reparación de los dos me-
dios; y los ángulos de incidencia y de| 
refracción, formados con la normal y 
los rayos incidente y refractado, res-
pectivamente. 
Las leyosde la refracción son dos; 
1.a El ángulo de incidencia y el de 
refracción se hallan en un mismo plano, 
perpendicular a la superficie de separa-
ción de los dos medios, 
x 2.a El seno del ángulo de incidencia 
y el de refracción guardan una relación 
constante para cada dos medios deter-
minados. (Considerándonos dos rayos, 
incidente y refractado, de la misma 
longitud, los perpendiculares traza-
dos desde sus extremos a la normal 
4an un cociente invariable para cada 
dob medios). 
El cociente de dividir el seno del 
ángulo de incidencia es mayor que el I 
de refracción; inversamente cuando.-
la luz va de un medio a otro menos! 
-denso el ángulo de incidencia es me-' 
ñor que el de refracción y cuando éste 
tiene un valor de 90.° el de incidencia 
correspondienté se llama ángulo limi-
te porque otro mayor ya no produce 
ángulo de refracción sino que se re-
fleja an la superficie'de separación de 
los dos medios produciendo el fenó-
meno denominado reflexión total. 
Por efecto del calor solar sobre el 
suelo, las capas atmosféricas inmedia-
tas sufren un calentamiento desigual, 
que hace variar su densidad según la 
altura, produciéndose en ellas la re-
flexión total de la luz procedente de 
parajes más o menos lejanos y dando 
lugar al l enómenc l lamado espejismo. 
Cuando un rayo luminoso atraviesa 
un cuerpo transparente limitado por 
caras paralelas, la 'uz, después de su-
frir una refracción al entrar en el 
cuerpo y otra ai salir7 sigue paralela-
mente a su dirçeaiérl primitiva. Tal 
sücedé con las láminas de vidrio em-
pleadas en las ventanas, cuadros, etc. 
Se llaman prismas en Optica ios 
cuerpos transparentes limitados por 
dos planos que no sean paralelos. En 
los prismas háy que considerar: las 
caras de incidencia y emergencia que 
son, lespectivamente, la de entrada y 
salida de la luz; el ángulo refringenie, 
formado por dichas caras; la arista re-
fringenie o intersección de las dos ca-
ras; y la base o plano opuesto a la 
arista. 
Si Ja luz se dirige perpendicular-
mente sobre una de las caras del pris-
ma experimenta una sola desviación, 
que se produce a la salida de la luz 
después de atravesar el prisma; pero 
si la luz se dirige oblicuamente a una 
de las caras sufre una doble refrac-1 
ción: la primera al pasar la luz del 
aire al vidrio y la segunda al pasar de 
éste al aire. 
El ángulo que forman el rayo inci-
dente y el emergente se llama ángulo 
de desviación. Cuando los ángulos de 
incidencia y emergencia" son iguales 
el áagulo de desviación tiene un valor 
mínimo, es el más pequeño que puede 
producirse. 
Los prismas descomponen la luz 
blanca que los atraviesa debido a que 
a cada color distinto corresponde un 
determinado índice de refracción. 
Lentes son los cuerpos transparen-
gada; y ejes secundarios, las rectas que te se reúnen en un punto que se llama lente convergente atraviesa 
pasan por el centro óptico distintas /oco pn/zc/pc/;'a distancia de éste a la len divergentes y sus proio9" ^ 8 a 
del eje principal. { lente Qül* distancia focnl. se cortan en un punto iift^ nglCÍOnftc 
Las lentes convergentes producen,1 Los rayos luminosos que parten de virtuQL amado 
unas veces, imágenes reales y otras ™ P™t0 eje principal mas lejano En ,a forrnación de 
virtuales: las primeras se pueden reco- ^ 61 foco Principal, después ae atra-, las lentes 
convergentes se conc.-^  
Por 
lejano; la imagen se forim esté muy 
ger en una pantalla; las segundas son vesar la lente convergente se reúnen Seis casos: 1.-Que el o b j ^ 0 0 8 ^ 
una ilusión óptica. I en un punto, distinto para cada dis 1 
Los rayos luminosos que caen sobre tancia, llamado foco conjugado. 
una lente convergente paralelos al eje j Los rayos que partiendo de un pun-
principal, después de atravesar la len- to situado entre el foco principal y la 
del foco, es real, invertida 
EL FUTBOL EN CALAMOCBA. 
C. D. Calamocha: 3. Olímpi-
ca de Teruel: 0. 
A N T E S D E L PARTIDO 
Por la mañana se nota g:ran ani 
mación en las calles calamochi 
nas ante el encuentro anunciado 
en nuestra casa social. 
Todos son calurosos comenta-
rios: si el Deportivo pierde este 
partido, el futbol calamochino de 
caerá quizá para no levantarse 
más. Hay qu í vencer, o quedat 
tn un lugar airoso, en bien de la 
prosperidad del Club, 
Los pequeñuelos son los más 
entusiastas del partido que ha de 
celebrarse. Conversaciones como 
esta, hemos oído: Los de aquí di 
ce un chaval, son buenos porque 
tienen a Sastre, que hay que ver 
lo bien que mide las jugadas (de 
un Sastre, no puede esperarse 
otra eos ). Tdlo que arrea cea» 
patada que atjntolina de ruido, 
luego el portero que es má^ salao 
que.. ; y los centros templados de 
grandes no hay que dejarlos pa 
sar, aunque ya se encargaran la 
delantera que no pase uno. Este 
optimista muchacho, que ve fá:il. 
la difícil victoria que sería ganar 
tes limitados por dos superficies, una a la Olímpica, es replicado así 
de las cuales es un casquete esférico, ¡Debáis tener encuenta qu i el con 
pudiendo serlo las dos. 
Pueden ser las lentes de dos clases: 
convergentes y divergentes; las primerus 
son más gruesas en el centro que en 
los bordes; las últimas, más gruesos 
en los bordes que en el centro. 
Las convergentes se subdividen en 
biconvexas, plano-convexas y cóncavo 
convexas o meniscos convergentes; las 
divergentes, en bicóncavas, plano-cón-
cavas y convexo-cóncavas o meniscos 
divergentes. 
En las lentes hay que distinguir: 
centros de curvatura, los de las esferas 
a que pertenecen los casquetes; eje 
principal, recta que los une; vértices, 
puntos de intersección del eje con la 
superficie de la lente; espesor de la len-
te, o distancia de un vértice a otro; 
centro óptico, que tiene la propiedad 
de no desviar los rayos que se dirigen 
hacia él cuando la lente es muy del-
H O J A S D E A F E I T A R 
fABRIC A NACIONAL DE ARMAS 
T O I X D O 
SON UNA MARAVILLA 
trario es un buen equipo de con 
junto, y en futbol es mejor un 
equipo de valores regulares bien 
unidos, a otro que cuente con ju 
gadores estupendos, sin unión de 
sus líneas. 
V E R E M O S A V E R 
L O Q U E P A S A : : 
Poco antes de las tres, l l í g m 
los <olí'npicos> eu automóviles , 
acompañados pjr nunerosos en 
tusiastas y b?llas señoritas turo 
knses. Calamochinos y turolen 
ses, todos amigos se reúnen en la 
caseta, cedida por el señor Mena-
das, al qu i le damos nuestras más 
expresivas gracias. 
Ei pú l íco va llegando al cam 
po, £sistiendo bellas señoritas de 
Monreal, Fuentes Claras, Luco y 
d « gunòs pueblos cercinos. 
D.-spués, :A piitido del señor 
Gómez de la Serna, salen atiabas 
equipos al campo, en medio de la 
espectación general. ¿Qué ocurrí 
rá? 
Después de los saludos de rigor 
se alinean así: 
O.ímpica Turolenst: 
Máitiaf z; Fernández y Torres; 
Mobjy, Fermín, Ripollès; Aguilar, 
Yus, Gdizarái , Villalba, Sancha 
C. D. Calamochi: 
VicLi. i ; Abad y Tello; López, 
Ribes y León; Grandes, Cardón , 
Sastre, Girgallo y Lucia. 
EMPIENZA E L PARTIDO 
Los <o ímpicos que han elegido 
la^portería de arriba, dominan la 
situación, lanzando fuertes chuts, 
que Vicente con gran serenidad y 
acierto bloca. Abad y Tello, des 
pejan bien, cuantas ocasiones di 
ficiles se presenta a los rojos. Hay 
varios avances calamoçhinos, que 
son rematados con fuertes chuta-
zos, pero que el portero turolense 
para con gran acierto. Es lo que 
más nos gusta del equipo. 
Con dominio alterno continua j 
este tiempo. Una arrancada de 
Sastre, conviértese en el primer 
gol de lá tarde. Se gana una gran 
ovación. Termina el primer tiem-
po con este resultado y vamos al 
segundo. 
Todo el juego es por el ala de 
reeh^, y por eso el gran extremo 
Grandes, tiene ocasiones de cen 
trar hermosas pelotas. A l poco 
tiempo Sastre, de un centro hace 
el segundo. Los co!ímpicos> que 
nos han dado la impresión de ser 
algo lentos, e indecisos en el chut, 
hacen peligrosos avances, que Te 
lio despeja con seguridad y fuer 
za. Abad soluciona con su fuerte 
patada, algunas situaciones. Y 
viene el tercero: Ribes pasa a 
Gargallo, y éste lo envía a Gran 
des, que estupendamente coloca 
do, convierte en gol, de un chut 
cruzado imparable. iColosaH El 
dominio esta en arabas porteiías, 
pero los blanqui zules, no chutan 
apenas. 
Ribes está haciendo un gran 
partido, y Lf óa no deja menearse 
al extremo que le ha tocado en 
suerte. López que es la primera 
vez que juega, sujeta al otro ex-
tremo turolense que es UQ gran 
jugador ¡lástima que no hubiera 
rematadores! 
Los «olímpicos» tienen un de 
fensa estupendo, además del ex 
tremo que es algo ssrio, y del por-
tero que es inconmensurable. 
El señor Gómez de la Serna, 
arbitró con autoridad y acierto 
¿El público, como siempre, co 
rrectísimo. 
Después del partido todos los 
jugadores acompañados de sus 
directivos y de algunas señoritas, 
se dirigieron al Club Deportivo, 
donde se había preparado un gran 
iunch. 
La Olímpica ha tenido la ge t^i . 
leza de regalar a nuestra Socie 
dad, un bonito banderín primoro 
sámente bordado. . 
T. 
Calamocha, 30 marzo 1.931. 
a muy cerci 
y de me, 
se encuentre a 
mayor distancia de la lente que el 
ble de su distancia foral; la imagen 
real, invertida y menor que el objeto81 
3.o Que se halle a doble dibtancia 
su longitud foral; la imagen es real 
invertida^ y de igual tamaño. 4.° 
se halle entre el foco principal y ei 
doble de la distancia foral;. la imagen 
es real, invertida y de mayor tamaño. 
5.° Que el objeto se halle en el foco;no 
se forma imagen porque los rayos sa-
len paralelos. 6.° Que el objeto est^  
entre el foco y la lente; la imagen [ea 
virtual, derecha y omplifleada. 
Las lentes divergentes dan solameo-
te imágenes virtuales, directas y más 
pequeñas que el objeto. 
Los instrumentos de óptica consis-
ten en combinaciones de lentes, pris-
mas y espejos destinados a amplificar 
los objetos (microscopio), aproximat-
los (anteojos y telescopios), pro^ ctorf-
los sobre una pantalla (linterna má-
gica, cámara oscura) o /(/crias imágev 
nes sobre una superficie (cámara foto-
gráfica). 
E l microscopio consta de dos lentes--
convergentes o de dos sistemas de^  
lentes, que constituyen el objetivo y elí 
ocular. 
E l objetivo es una lente divergente 
muy, pequeña cerca de cuyo foco pero-
más allá de la distancia focal, se sitúa 
el objeto que desea observarse, del 
cual da una imagen real y de mayor 
tamaño; el ocular es una lente o siste-
ma de lentes más grande, dentro de 
cuya distancia focal se forma la ima-
gen, con lo cual se obtiene otra ima-
gen virtual e invertida del objeto, pe-
ro de tamaño mucho mayor. 
A.U. 
S u s c r i p c i o n e s 
para esfe diario las recibe 
en Madrid. I a s oficina* 
SAPIC, empresa anuncia-
dora. Alcalá. í . 3.°. 
Apartado 101 Baicelona 
S, acabi de publicar el 
Catálogo geneia 
Utilice este c u ^ ó o y s e 
m i t i i á g n lis. 
le re-
N . mbre . . 
D^mici lo . 
R sidei ci-i 
Pr v tvGià . 
3i marzo de 1931 
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PATRIATE HISTORIA 
realr 
'Que 
y el 
p.lasenseftuzisqae el hotn-
recibe en la juventud, niogu-
tan transcendental como la 
¿istoria, por lo mismo que esta 
¡ieocia. amplia y compleja, asiéa 
tese it fluenciada del factor sobje 
tivo, hasta el extremo de que en 
ninguna otra disciplina iatelec-
tual alcauzi aquel significación 
tan marcad i. 
podrá el niño, el estudiante, lle-
gar a la edad adulta con conoci-
mientcs incompletos o parciales 
del humano satnr en los aspectos 
especulativos principales de su 
a^ma infinita, sin que esto indi-
que más que una cultura limita 
4a. Tratándose de tiles «-amas, 
no cabe más que el mayor o me-
nor grado de adelantado a lo lar-
go del camino del progreso, por 
<3ianto en la Ciencia y, hasta cier-
to punto, en la Filosofía no puede 
tener importancia decisiva la bá-
sica alteración conceptual d e 1 
profesor o el autor. Pero, por el 
contrario, el aprendizaje de la 
Historia, principalmente cuando 
es la de la patria en que nacimos 
y vivimos, si se subordina el éxi 
to o el fracaso a las fuentes pri-
migenias en que el futuro duda-
sistimos ahora con el jubiloso 
agrado que marca el hallazgo de 
una publicación excelente que co 
rrobora el h^ cho indudable de 
estdrse afectuando esa tan nece 
saria renovación de ladidá u- . 
histórica. 
Historia de España, por don 
Agustín Bánquez Fraile, del 
cuerpo f icultativo de Archiveros-
Bibliotecarios y profesor del las 
tituto Nacional de Valencia; que 
acaba de dar a la estampa la gran 
Casa Editorial Sopeña: he aquí el 
libro de referencia, al terminar 
cuya lectura proclamamos, entu 
siastas, responder a ese sentido 
artístico, a ese principio de ritmo 
y armonía, reñejo e^ la vida de 
los pueblos, que impónese como 
fundamento de la verdadera cate-
goría histórica, segú i sag z nen 
te ha elucidado, en brillante tra 
bajo reciént», el gran pensador 
americano Rojas Paz. La Histo 
na de España del profesor Blan-
quez viene a constituir cumplida-
mente ese tipo de obras que itn* 
p men las necesidades culturales 
modernas, de extensión interme-
dia entre los compendios y los 
grandes tratados, en un solo y 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
su salud 
Yo p a d e c í t a m b i é n como 
usted, pero me c u r ó el 
del Dr. Vicente 
gran volumen, con lo que el estu-
diante y, en general, todas las 
personas que necesiten adquirir 
cultura histórica o refrescar la 
que ya contaban, podrán lograr 
sus anhelos por virtud del poder 
de síntesis armónica y del cx:e 
lente método expositivo que si 
gue en todas sus partes. Juntando 
a ese indudable valor revelante 
como ereación didáctica de subi-
do mérito, eí no menos estimable 
de su sano criterio ideológico; 
ofreciendo con verdadera impar-
cialidad y certero juicio la per-
f ec ta precación del^  relieve p 
procesó secular de la formación 
racial y su desarrollo y actuación 
o influencia social y humana, el 
autor de esta Historia de España 
consigue acuciar el interés del 
autor y ofrecerse a él como singu 
lar publicista que merece la ad-
miración considerado tanto como 
sereno exageta cuanto como ver-
dadero artista del verbo. 
Para que destaque obra de esta 
índole, sobre cuyo tema concreto 
existen tantas otras análogas, es 
necesario no sólo que a la labor 
expositiva que muchos autores 
creen simple copia de tratadistas 
tancias de otras íadoles que con-
viéoese en proclamar como im-
portantísimas, y que dan una sig-
nificación tan distinta de la acos-
tumbrada al desarrollo o ciclo vi-
tal de los pueblos. Así, el autor 
que nos imprime la necesaria pon-
deración a cada una de las partes 
de la obra, con lo que resu'ta que 
sn aporteción personal al estudio 
de las épocas o momentos del pa 
sado es altamente meritoria; mo-
mentos o épocas que en el libro 
que nos ocupa ábranse con la re-
mota prehistoria y se cierran con 
la época dictatorial y lo ocurrido 
en las postrimerías del o fio 1930, 
que acaba de terminar, 
f |La Historia de España de Bián-
quez Fraile resulta obra cuya to-
talidad de elementos y circunstan-
cias se concitan para merecer el 
aplauso y proclamar previamente 
que ha de ser muy difundida, ejer-
ciendo notable influencia en la 
cultura nacional, pues resulta esa 
ideal cristalización del consciente 
esfuerzo analista y exaltador del 
alma de la patria. La factura del 
volumen, bella y atrayente, es 
digna de ese su valor. Análoga 
casi totalmente a otra obra de la 
A. ü. 
le re-
daño nutre su mente. 
Así nos explicamos que casi to-
dos al legar al pleno desarrollo 
de la ideación y, con él, conse 
•guir la cultura superior, hayan de 
rectificar tantos conceptos equí 
vocos que en su mente fueron for-
mándose acerca de figuras y he-
«ins pretéritos, algunos d- singu 
lar transcendencia y relieve, los 
cuales adquieren con ello nueva 
fisonomía espiritual, a veces dis-
tinta por completo a cómo nos la 
oneció aqael torcido o sectorista 
enjuiciamiento. 
Claro que ello no es sino con-
secuencia del cúmulo de circuns- i 
Encías concurrentes que han 
Marcado la desvirtuación secular 
e^ la Historia. Puede decirse que 
en la apreciación del panorama 
de la vida hu-nana que se proyec-
ta en el concierto de países, razas 
^ civilizaciones, hubo tal diversi 
y, además, siguióse, p-r lo 
general, nétodcs tdn equivoca-
uos, que de ello fué naciendo ese 
Sector cognoscitivo que podría 
mos llamar de involuntaria f ala 
Cla» el cual tanto impide conse 
^Ulr el lucido conocimiento de la 
Calidad de los hechos. 
S bre este 
tectos de la 
Producciones de esta clase y, por 
J^6, su escue a de la mala ense 
f^D2a histórica, cabeescribii mu-
^0- Nosotros lo hemos hecho 
no pocas ocasiones, e '' 
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anteriores —razón precisa de la 
inutilidad de no pocas de a qué 
lias—, prece da el lento y acendra-
do trabajo de depuración crítica 
en la alquitara mental, sino que, 
luego, la redacción quede pías 
mada en la forma y la mensura-
ción convenientes que cx:ge la di-
dáctica moderna. 
En las casi mil páginas que 
constituyen su texto, ofrécenos 
esta obra uno de los mas acerta 
dos ludios que conocemos del 
desarrollo del pueblo español. En 
el adquieren la debida categerí* 
losfictores piscológicos, la D o l í t i -
ca interna, las inflaencias civiliza-
doras y culturales y el análisis del 
medio ambiente y de las concomi-
extremo de los de-
mayor pàrte de las 
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misma casa editorial acerca de la 
que recientemente nos ocuoamos: 
la Geografia Pintoresca, de R D. 
Perés, J . Mateos de Di?go y F. 
Sebastián Yarza, ofrtc^ u latido-
grafía límpida, en excelente pa-
pel, y, lo que es realmente nota-
ble, infinidad de reoroSucciones 
fotográficas de edificios, monu-
mentos, personajes, cuadros, jo-
yas, manuscritos y grabados anti< 
guos, etc., verdadera riqueza grá-
fica que hace más comprensible y 
ameno el t xco, estimulando e^  
apego al libro. artística y fuer-
te encuidernación en t ila con es-
tampa policroma v rótulos y ador-
nos doridos, predisoone ya favo-
rablemente para adentrarlos con 
simpatía en la lectura de una de 
las producciones de la actualidad 
bibliográfica española que verda-
deramente no defraudan por mu-
chos elogios que de ella háyanse 
hecho. 
ANGEL DOTOR 
^NUNCIO 
iafermes Comerciales y Pe 
nales Bspá&a y Extraaléro coa 
Reservad-Certificados de Pena-
tes al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales. ~ Cumiillmlenío 
de exhortes.—Com^ra-Venío c 
Fincas.—Hipotecas. - Casa fm 
dada en 1908 —Dlrecfor: Amo-
rio Ordóeez.—Agente Coletu-
do. 
SUSCRIPCIONES 
Capto, nia raat. 8*00 poutrni 
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D E L A RUSIA A C T U A L 
L A DICTADURA 
DE S T A U N 
Para penetrar en Rusia se hace 
precisa una tramitación enojosa 
en las agencias diplomáticas ex 
tranjeras. Cerradas las fronteras 
a toda persona sospechosa de es-
píritu burgués, la vida política 
rusa se halla velada a los ojos 
extranjeros, solo podemos co-
nocer lo que trasmiten las agen-
cias oficiosas, cuyos juicios y no-
ticias son forzosamente parciales, 
o las informaciones de centros 
oficiosos interesados en impugnar 
-«1 ensayo comunista. 
Sin embargo, las estadísticas 
insertadas en los periódicos ruscs 
no escapan a un análisis detenido, 
y por otra parte, las informació 
nes de viajeros poco sospechosos 
de parcialidad dan ocastón para 
conocer el estado actual de la po-
lítica soviética. 
No sería extraño que el partido 
comunista ruso contará sus miem-
bros por muchos millones, ya que 
el ejercicio del poder por los mi-
noritarios, pudo atraer a toda la 
masa neutra cuya adherencia al 
poder constituido es constante en 
todos les países. Pero ni aun esta 
rfzón que (xplichiía, en todo ca 
so, ia extensión de una idea tiene 
realidad en la situación actual de 
la política rusa. Las luchas inter 
nas del partido, bien conocidas 
por la disidencia del jefe revolu 
cionario Trcsky, han fraccionado 
la unidad característica de los 
primeros tiempos, y la Rusia ac-
tual vive un régimen de dictadura 
unipersonal, apoyada en la ficción 
de una asamblea del partido, lo 
jnismo que cualquier otro régi-
men de fuerza, de cualquier pue-
blo occidental, al que los rusos 
comunistas denominan despecti 
vamente burgués. Los soviets que 
han querido romper los moldes 
de la política capitalista, se han 
encauzado en ellos y sus transi-
gencias con los puebios ecciden 
tales, sus relaciones comerciales, 
preveen una moderación del pro 
grama comunista hasta convertir 
lo en una leve socialización, fácil-
mente arrolla ble por la masa de 
campesinos ricos que han brotado 
autorr.áticamente al desarticular-
se los latifundios. 
¿Cuál es la realidad del partido 
comunista? Pravda, el periódico 
eficioso de los soviets, en Mos-
cou, ha señalado en diferentes 
ocasiones afras qu^ conviene po 
ner en reUción. 
Existen en el partido con carác 
ter de miembros activos 1 972 483 
y el 48 por 100 peí tenecientes a la 
Í oblación fabril y 0 43 por 100 
antiguos comunitas, de la época 
dj las deportaciones a Sibèria. 
A l celebrarse el último congre 
so general, asistieron 2.159 dele-
gados de todas las Rusias; la pro 
porción era 1,3 por 100 de cien 
millones de campesinos y el 85,1 
C A F E S -:- Muñoz 
Calidad «Delicia», . . . . . . . . 12 Pesetas Kilo 
E l café soberano por excelencia. Mezcla integrada con lf s clases más 
finas de Arabia y Puerto Pico, 
Caracolillo . . . 
Hacienda. . . . 
Puerto Cabello. . Pías. Kilo. 
Moka Longberry . . * 
Caracolillo . . . 
Puerto Rico I 
^ Calidad de ¡ ran \mm y exquisito aroma 
Torrefacto supremo . . . 
Calidad de color y aroma 
Torrefacto superior . . . 
9 m. Kit. 
Gusto superior y aroma eonceolrado 
8 Pesetas Kilo. 
6*75 » » 
H A C I E N D A 
¡E aaat 
por 100 de empleados soviéticos 
inscritos como obreros. Esto es; 
la desproporción entre los cam-
pesinos y la burocracia es enor-
me y sorprende mucho más cuan-
do la declaración constante de la 
política soviética ha sido la gue-
rra sin-cuartel a la burocracia, 
señalada como uno de los más 
poderosos mecanismos del régi 
men capitalista. 
Para la elección de estos repre 
sentantes constituye una ficción 
digoa del genio politice de nues-
tros gobernantes; han sido (xcluí 
dos 116 838 miembros de la pos -
biiidad de obtener representación 
en el Congreso, sospechosos de 
su fidelidad a Stalin. Las oficinas 
centrales envían a los centros 
electorales una lista de personas 
gratas, y es totalmente, inútil 
otorgar mandato representativo a 
persona no comprendida en la 
lista; el poder centrpl anula la 
elección por un procedimiento 
parecido al de nuestro clásico 
«pucherazo.» 
L a capacidad comunista de los 
delegados en el Congreso es otra 
cuestión muy impértante; el 43,3 
por 100 han recibido instrucción 
societaria primaria y solo UQ 7.4 
por 100 han cursado en las Escue-
las Superiores. Es decir que de 
100 del< gados el 50,7 había recibí 
do educación comunista en su 
mayor riúfnero elemental y el 
otro 49 93 por 100 era completa-
menteiktrado. 
En este débil substentáculo se 
apoya la dictadura staliniana que 
rige los di stines de Rusia. 
Pero los jetos de fuerza del 
dictador están muy lejos de ser 
amables para atraerse a la gran 
masa de campesinos del país. A 
la política de sindicación de las 
fuei ZÏS agrarias y su intervención 
por el Fstado incautándose de los 
sebrantes de producción después 
de atender las necesidades estríe 
tas h'i respondido la masa agraria 
con la resistencia pasiva. Pera 
combatirla Stalin ha recurrido a 
los procedimientos zaristas de la 
éDoca anterior a Alejandro II, 
obligando a los campesinos a la 
tierra, a cambio de entregarles los 
elementos indispensables para su 
subsistencia. 
He aquí donde se encuentra la 
quiebra del plan quinquenal cuyo 
tercer año cerrespode al actual. 
Todo hace suponer qua el régi-
men int- gral comunista no se 
halla en vías de realización pre-
cisamente. 
J . LOZANO CASTRESOY. 
{De la Agencia Internacional 
Arco), 
GOBIERNO CIVIL 
VISITAS 
E l señ^r Sauquillo recibió la 
visita d é l a s stñoras regente y 
prefesora de las Escuelas Gradua-
das; abogados del Estado, señores 
Fernándt z y Vital y maestro de 
Maczanera, señor Lahcz. 
Más tarde el SÍ ñor gobernador 
devolvió visitas a los señores 
obispo, gobernador militar, dele-
gado de Hacienda y al Cabildo de 
la Catedral. 
N U E V O A B O G A D O 
D E E S T A D O 
Tomó posesión del cargo de 
a b o g a d o del'Estaco el recien 
temente nombrado don Arturo 
Fernáadiz Nogueras. 
JUNTA D E B E N E F I C E N C I A 
Esta tarde, a as siete, se reu 
nirá en sesión ordinaria, bajo la 
presidencia del señor gobei nador, 
la Jacta provincial de Bsneíi 
cencía. 
MITIN R E P U B L I C A N O 
E l mitin anunciado para el pa-
sado día 27, que fué suspendido 
por causas agenas a este Gobier-
no, según se comunica a este Cen-
tro se celebrará mañana en el 
Teatro Marín a las diez de la 
noche. 
Tomarán parte los oradores re 
pubiieanos P^droVargis y F er 
nando Valera, de Valencia, y 
Gregorio Vítatela, de Teruel. 
SECCIÓN D E MIN AS 
En los días 5 al 12 de abril pró-
ximo se empezarán las operacio-
nes de reconocimiento y en su ca-
so, de demarcación del registro 
ttiiacro nombrado Eureka, núme-
ro 3.980 de los términos de Man-
zanera. Torrijas y Arcos de las 
Salinas, en terrenos particulares 
y monte conma, cuyo interesado 
es la Industrial Fiduciaria (S. A.) 
con domicilio en Barcelona, calle 
de Cortes Catalanas, número 587, 
continuándose en los días 10 al 17 
y 18 al 20 1el mismo mes, desig 
nándose cerno punto de partida 
el me jón kilométrico número 24 
de la carretera de la estación de 
Mora de Rubielos a Arcos de las 
Salinas. 
L I C E N C I A S D E C A Z A 
Se han (xpedido las siguientes: 
José Pancio y A r g í l Lucas, de 
Ojos Negros. 
Plácido Martínez, D vid Gó 
mtz, Félix Valero, Saturnino Mu-
ñoz y Antonio Pons, de Villar del 
Salz. 
Ruperto Iranzo y Joaquín Mo-
ya, de Mira ve te. 
* Pablo Gracia y Joaquín Valien-
te, de Muniesa. 
Juan Suñer, de Torre del 
Compte. 
Ramón Macipe, de Arifio. 
Maximiliano Pérez, de Tori l . 
Joaquín Margelí, de La Codo-
ñera. 
Manuel Carbonell, de Alloza. 
Felipe Villalba, de Rubiales. 
Felipe Adán, de Alcorisa, y 
Mateo Ramírez, de Jabaloyas. 
D E N U N C I A S 
Por infracción al reglamento de 
carreteras: 
José Muñoz Llop, de Arnés 
(Tarragona). 
Francisco Aliaga Miguel, de 
Torrebaja (Valencia). 
Manuel Royo Nuez, de Moyue-
la (Zaragcz)). 
Por pastoreo abusivo, causando 
daño en los sembrados los gana-
dos que conducían: 
José Belanche Navarro, Cándí-
| do Martín Juara y Matías Valien-
te García, de Legúemela. 
Tomás Guillén Gómez, de Ce-
ladas. 
llÉlllílilliNIIIIIM 
L e a u s t e d 
EL MAÑANA 
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L I B R A M I E N T O S 
Han sido pue tos al cobro 
mañana, k s siguientes* 
Don Francisco A l balate, 530«. 
pesetas. ' 
> Miguel Aboy, l 270. 
> Manuel Paricio, 6 675 17 
> Urbano BieIsa, 320. 
» Antonio Martínez, 1.260 
> Ramón E. Gómtz, 2.296*25 
Jef i de Telégrafos, 110 88. 
Don R smón E. Miralles, 48l'04 
> Tuan Gargallo, 30 857 01 
> Emiliano Pérez, 3.637 23 
> Luis Gómtz, 12.020,66. 
> Manuel Estevan, 40.31635-. 
Jefe de Telégrafos, 568 81. 
Don T o a á s Maícas, 423. 
Mariano Resano, 21 1367$. 
Faustino Berzosa, 164l50. 
Martín Este van, 3 548 32-
Pedro Morata, 2.300 83. * 
Constantino Bartolo 3.845.^  
Fernando Ziera, 23.692 10. 
Nicolás Monterde, 63.569 7^ 
José Aguirre, 8.587. 
Arsenio Síbino, 96.940,207. 
José Moriano, 21.116,98. 
José Pardo, 425'. 
Isidro Salvador, 3.788 29, 
Arsènic Sabino, 3 644i09. 
Manuel Perales, 4.052 09,. 
José Aguirre, 1 085. 
Manuel Félix, 8 ó l l ' R 
Emiliano Pén z, 5 649,8a. 
Ramón E Miralles, 1 030. 
Nicolás Monterde, 2.158 20¿ 
P^blo Tapias, 320. 
Depositario pagador, 3.000, y 
Delegado de Hacienda, 675. 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
AUDIENCIA 
Relación de las vacantes a car-
gos de Justicia municipal que ha* 
de ser provistas por acuerdo de la 
sala de gobierno de la Audiencia-
Territorial de Zaragoza. 
PARTIDO D E ALBARRACÍN 
Masegoso, fiscal suplente. 
Tramacastilla, fiscal suplente. 
Toril , fiscal. 
Griegos, juez. 
P A R T I D O D E ALIAGA 
Ababuj, fiscal suplente. 
PARTIDO DECASTELLOTE -
Ladruñán, fiscal. 
Molinos, fiscal. ^1 .flnlefl' 
Mas de las M.tas, fiscal sap 
P A R T I D O D E MONTALBAN 
Parras de Martín, fiscal-
Montalbán, fiscal. , sfl, 
Rubielos de la Cénda, fisca 
píente. 
PARTIDO D E TERUBL 
E l Pobo, fiscal. 
S -pueden present^io^ae 
B estos cargos t n la ^ ^ de 
Gobierno d^ l& T¿ n.0 áe^ril 
n?goza antes del di ^ 
